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consCati.·ii la diversitR'.u"ió del 
liisciirs ((-•niiscrviició, digita-
liczació, liistòri;i, instal·lació, 
legislació, pedagogia...) ÍJUC 
defineix les Jornades Vares 
com Ull encontre d'interi.iro-
fessionals (arxivers, editors, 
fotògnifs, fotoperiodistes i 
experts en noves t ecno lo -
gies) que cerquen diferents 
propostes i experiències que 
enriqueixin la seva íórni.ició 
niés enll.i de les seves pròpies 
necessitats professionals. 
La Icctina del llibre ens la 
a v i n e n t q u e ens t r o b e m 
davant inia nova parad<ixa: 
un lleUL^uatge universal, el de 
la imatge, no compta amb 
eines homogènies per tal de 
ser cercat a través de dife-
rents fonts d ' in fo rmac ió i 
encara m e n y s a m b nua 
cobertura legislativa comuna 
que detemiini que el que pot 
ser captat i ditós en un terri-
tori ho pugui ser en un altre. 
L'obra també recull expe-
riències de treball molt pro-
peres que van tra(,"aiit línies 
de treball que ens serveixen 
de reflexió i de referència per 
als treballs presents i tiicurs. 
Tenim doncs dos nivells de 
lectura, que ens t.ut passar de 
la globalitat a l.t concreció. Si 
en la p r imera part l legim 
reilexions generals sobre el 
món de la imatge i això ens 
pemiet establir pautes per al 
coneixement de les bondats i 
les mancances d'aquest món, 
en la segona part t r o b e m 
e x p e r i è n c i e s re la tades de 
fornia molt breu, ilirectes en 
les seves conclusions, que ens 
soipreuen agradablenient, en 
harmonitzar el macrocosmos 




t rebal l . Són desc r ipc ions , 
exposicions, catalogacions, 
investigacions històriques...: 
petites peces realitzades per 
professionals que ajuden a 
comprendre el t rencaclos-
ques del món de la imatge. 
l*OLlriem parl.ir de diferents 
textos, però només n'esmen-
taré dos, atesa la meva delor-
niació com n totohistoriado-
ra. O'una banda, per enèsima 
vegada s'ha toniat a parlar de 
Fargnoli , però a cada nou 
text es posa sobre la taula 
a lguna parcel · la nova 
d 'aquest autor. Contr , i r ia-
nient, gairebé per primera 
vegada s'ha parlat de Frede-
ric IJallell, un autor ilel qual 
es coneixia algima imatge 
però 110 la seva biografia ni 
la seva trajectòria professio-
nal. Gràcies a un actuat tre-
ball d'investigació s'ha res-
catat aquesta figura de l'oblit 
i s'ha recuperat im impor-
t;!nt fbtoperiodista que esta-
va vinculat a les comarques 
de Girona per raons fami-
liars, atès que el seu pare era 
lill de Llagcistera. 
Dolors Grau i Ferrando 
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Una monografia sobre els 
treballs arqueològics realit-
zats a Llívia des de l 'inici 
dels anys 7(1 fms .1 mitjan 
dels 81) s empre ha de ser 
b e n v i n g u d a , per d iverses 
raons, l'er un costat, perquè 
malgrat ijue l'autor principal 
(|. Padró) ha anat publicant 
els seus resultats amb una 
cert.) r eg idan ta t [Qiuiilnii 
d'liiloniuu'ió Míiiiicipíil, 
Col·l0iH<i Inicnuiiioiuil 
íl'Aiijiicolo\^iii tic l'iii^ícriLi, 
revistes especialitzades i actes 
de congressos nacionals), la 
recopilació i la síntesi sem-
pre són d'agrair ja que posen 
en ordre les idees, tot apor-
lant nous enfocaments de la 
realitat ja observada. Així, 
trobem en aquesta obra un 
c ú m u I d e d oc u me n t a c i ó 
parcialment o totalment inè-
dita (fotografies, plantes p.ir-
cials, seccions, pKinols gene-
rals 1 topografies), intorma-
cions renovades i una pre-
sentació evolutiva dels sec-
tors excavats més di.ifana, 
que p e r m e t e n una mi l lor 
a p r o x i m a c i ó al lector per 
part de l'arqueologia llivien-
ca del moment. 
D'altra banda, hom ha 
d 'aplaudir l ' apor tació dels 
dos estudis realitzats sobre 
1 a c e r à m ï c a r o m a n a i 
medieval , els quals disten 
molt de ser simples afegi-
tons. L 'e laborat per Jord i 
C 'ampi l lo a p a r t i r d ' u n a 
anàlisi morfbmètrica - p o s -
l e r i o r m e n t ampl iada amb 
una recerca microscòp ica 
sobre làmina pr ima, c o n -
l u n t a m e n t a m b a l t res 
autors- ha permès caracte-
ritzar en bona part la p ro-
ducció romana localitzada a 
Llívia - i . per extensió, a la 
resta del territori-, així com 
presentar la hipòtesi sobre 
l'existència d'un conjunt de 
tallers ceràmics de p roduc-
cions fmcs situats a la Cer-
danya. l>e l'estudi de Luis 
M. Gonzàlvez mereix des-
tacar-se la seva sistemàtica, 
q u e c o n j u n t a m e 111 a m b 
l'assaig de carac te r i tzac ió 
cro i io t ipològica del taller 
Uivieuc al llarg de l 'edat 
mi t j ana fixa un p u n t de 
partida per tal d'establir una 
c o m p a r a c i ó mor (o t ècn i ca 
e n t r e a q u e s t c o n j u n t de 
ceràmiques grises medievals 
i les altres localitzades a la 
Cerdanya, bé produïdes a la 
comarca , bé arribades des 
de l'exterior. 
T r o b e m a f ika r una 
planta general de s i tuació 
dels jaciments lliviencs més 
detallada, a gran escala, per 
tal d'establir relacions més 
visibles entre aquests i d'ana-
litzar amb m.ijor proflmditat 
les or ientacions en relació 
amb la hipotètica parcellació 
p roposada per O . O les t i . 
com també una actualització 
del paper del nucl i dins 
l 'organització del territori. 
Ara bé . a ixò po t se r seria 
motiu, per si mateix, d'una 
altra publicació, en la qual 
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Excavacions arqueològiques 
a Júlia Libica 
s'Iiauricn d ' incloure neccss:i-
r ian ie ïU els resultats de les 
iiivcstijfiícious iniciades en l;i 
dècada dels 90 a la vila i .il 
cas te l l , d ' e s p e c i a l t r a n s -
cendència per a la recerca de 
la història de Llívia. 
N o v o l d r í e m acaba r , 
pe rò , sense deixar constàn-
cia que la pràctica total i tat 
de la recerca duta a terme 
en e l p e r í o d e q u e ens 
ocupa té n o m p r o p i , atès 
que —amb t o t el que a ixò 
i m p l i c a en q u a l s e v o l dels 
c a s o s - d u r a n t m o l t s anys 
d i r "arqueolog ia a Llívia» (Í 
h o m h i afegir ia «a la C e r -
danya», amb permís de P, 
C a n i p m a j ó , D . C r a b o l i 
pocs investigadors més que 
h i i n t e r v i n g u e r e n més 
p u n t u a l m e n t , c o m M . 
C u r a o J . R o v i r a ) f o u 
s i n ò n i m de d i r KJ osep 
Padró». I és per a i xò que 
pensem q u e aquest v o l u m 
n o d e i x a de ser u n p e t i t 
h o m e n a t g e a la seva 
constànc ia professional i a 
la seva apor tac ió personal a 





La Guerra Gran, 1793-1795. 
El protagonisme de Girona i 
la mobilització dels Miquelets. 
l'.Luès Ililiíurs, :!l)llil. 
El tarragoní Josep Fàbregas 
R o i g ens ofere ix un segon 
l l i u r a m e n t de la seva tesi 
l ioctora l sobre la guerra que 
.1 f i n a l d e l m i l s e t - c e n t s 
enf rontà el li^egne d 'Espa-
nya amb la Repúbl ica Fran-
cesa (1793-1795) i que t i n -
gué les c o m a r q u e s de 
l ' a c t u a l d e m a r c a c i ó d e 
Clirona com a protagonistes, 
en ser t e r r i t o r i f r o n t e r e r . 
N o f o u la darrera vegada: 
pocs anys després (1 l·^DS-
1S14) les tropes napo leòn i -
ques castigaren un altre cop 
la població amb incendis de 
col l i tes i de cases, p i l la tge, 
r o b a t o r i de best iar , v i o l a -
cions, assassinats... 
L 'obra, que ha compta t 
a m b la c o l · l a b o r a c i ó de 
l 'AJuntanient de C i rona en 
l 'ed ic ió , es d i v ide i x en dos 
grans blocs, l 'un que analitza 
els esdeveniments principals 
del cont l ie te armat i l 'al tre 
que estudia les aportacions 
econòmiques (via cadastre o 
vals reials) i mil i tars (homes) 
del corregin ient de Gi rona. 
La pr imera part const i tue ix 
Lina síntesi de la cronologia 
dels ep i sod i s bè l · l i c s més 
rellevants: el setge de Roses, 
la batalla del Fluvià, la c o n -
questa de la Cerdanya i la 
rend ic ió del castell de Sant 
Ferran de Figueres. 
El l l i b r e és a t r a c t i u 
pedagògicament a causa de 
l ' a b u n d a n t c a r t o g r a f i a de 
m o v i m e n t dels e x è r c i t s i 
d 'apor tac ions econòmiques 
per zones. Les fonts d o c u -
mentals són sovint de pr ime-
ra mà, ja que l 'autor no ha 
estalviat viatges a la recerca 
d ' i n to rmac ió en arxius tant 
peninsulars c o m francesos. 
De Catalunya sobresurten els 
municipals de Cirona, l íarce-
lona i Sant Peliu de Cuíxols, 
els comarcals de la Cïeiierali-
tat i els privats del Palau de 
Peralada (on es conserven 
diversos dietaris anònims de 
l'època) o del Palau Reque-
sens (Cen t re Bor ja de Sant 
Cugat). De més enllà destaca 
l 'escorcol l a Simancas, amb 
uns fons interessantíssims que 
conv ind r i a m i c ro f i ima r per 
acostar-los als investigadors i 
evitar costosos desplaçaments. 
N o obl idem tampoc el met i -
culós buitlatge d'hemeroteca, 
sobretot les capçaleres Gdcií i i 
de Miiiliiíl i Ditirio i/c 
iiürccioiia. a més de les 
co l · lecc ions d ' impresos. La 
bibliografia utilitzaiia és, com 
correspon a una tesi, prolífica 
i exhaustiva. 
La segona part tracta la 
cont r ibuc ió del corregiment 
de G i r o n a , a m b sucoses 
comparac ions amb la resta 
del Principat. Es detallen el 
total de voluntaris, de baixes, 
d ' h o s p i t a l i t z a t s pe r r e g i -
ments, i no hi manquen esta-
(.i istií]ues de l ' a r m a m e n t 
t f artil leria, de la mun ic ió , de 
vestiEueiita, d'al imentació, de 
tnbutacions de cadastre i de 
defensa. El l l ibre, de tàcil lec-
tura (no passa de les dues-
centes pàgines), és una l l içó 
d'històr ia que ens permetrà 
endmsar -nos en la històr ia 
m i l i t a r de l 'època moderna 
d 'una manera en tenedo ra , 
úti l per als tallen; d'històna i 
professorat d 'ensenyament . 
Esperem noves aportacions 
de les mans de Josep Fàbre-
gas, a causa de l ' e n o r m e 
quandtat de material recollit. 
Josep M.T. Grau i Pujol 
Uns sarcòfags 
massa desconeguts 
AMU III l lAUiuni. N.in.iv M. 
Els sarcòfags romans 
i paleocristians de Sant Feliu 
de Girona. 
t^ol·k·ciiú l'.unnuim (.;iiltiir;il. 
Moii()5;r;i(ii's njron.i Cji i tai, I. 
liisumt ilT.siiidií ( i ini i i i i is 
i Ajiii it.inicnl d f ( í imi i . i , 
<;ironn, 21111(1, 
L ' A j u n t a m e n t de ( i i r o n a i 
l ' Inst i tut d'Estui l is G i ro túns 
han triat, per presentar c o m 
cal la co l · l ecc ió P a t r i m o n i 
Cultura! (Monografies Girona 
Ciut.'it) i per definir-ne sense 
embuts els objectius i l'estnic-
tura, un conjunt monumental 
ú n i c , ex t rao rd ina r i , ant ic i 
quasi desconegut, que es c o n -
serva en un lloc mo l t cèntric i 
emb lemàt i c de la c iu ta t , el 
temple de Sant Feliu. Es trac-
ta d 'un grtip esplèndid de vu i t 
sarcòfags esculturals de mar-
bre, verscmblanuuent obrats a 
R o m a entre el p r imer terç 
del segle I I I i el segon terç del 
segle I V , i q t ie es t r o b e n 
cncastaLs als murs del presbi-
teri de l'església, quatre al cos-
tat de l'Epístola i quatre més 
al de l'Evangeli. 
